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ACTUALITAT. 
La idea de l'escriptor catala del Per altra banda potser hauríem de 
mes ajuda a subratllar la importancia demanar disculpes al soci que havia 
ARTDARA, de la literatura com a manifestació vist anunciada a la revista la vinguda 
Lluís Graells: més en112 del artística i, en el cas catala, com a d'un escriptor nord-amerid que 
somriure del clown, testimoni cívic afegit, perque molts passa una temporada a Catalunya. 1 
Rosa Pag&, 6 escriptors a qui es dedica l'atenció no va compareixer. ¿Va ser a causa de 
L'APARADOR, mensual han passat anys en un ostra- poca traca per part nostra? ¿Li va 
Música tradicional, si voleu cisme programat contra el. qual no hi quedar poc clara la data que havia 
Salvadorpalomar, 7 havia teixit socio-polític que pogués acordat? ¿Estava atabalat d'una expe- 
l p a i s  de música en catal&,7 lluitar. riencia catalana nova de la qual, a 
Que el Centre de Lectura sintonit- través d'algunes entrevistes, no sem- CALENDARI, 8-9 zava, sense previ acord, amb aquesta bla haver-ne tret idees prou clares? La 
iniciativa és patent en les invitacions qüestió és que no va venir i np hem 
a escriptors que ha fet sovint, en pogut aclarir gaire per que. Es una 
l'organització de cicles i, per acabar- Ilistima que ens perdéssim el conei- 
SECCIONS, 12-15 ho d'arrodonir, en la petició que va xement directe d'un escriptor ben fer a Avel.lí Artís perque vingués a fer jove que ha mostrar una sensibilitat 
la llicó inaugural dels curs present, un literaria i una forca narrativa que I'han 
mes abans de ser nomenat el primer fet conegut arreu. 
escriptor del mes. - Pero I'explícit reconeixement d'ai- 
Agraim als serveis territorials de x6 no ens ha de fer embadocar exces- 
El Centre de hctura 
del Centre de Lectura i als lectors de 
Reus Diari. 
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